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Voto, cura, et impendio Ejusdem Magistratus, ct Communi­
tatis , typis procusi.
P e s t  hin i ,
Typis Ludovici Länderer de Füskúf.

Quinquennii decursu tertia nunc vice hunc lo­
cum capesso, e prisco Majorum more divorum­
que Regum augusta institutione prima Nobilis­
simae hujus Urbis honorum subsellia liberis Ci­
vium electorum suffragiis renovare, vacuasque 
per decessum quorumdam Sedes idoneis Indivi­
duis providere jussus. Et quamvis dulcem Pa­
triam eo semper aestimaverim pretio, ut Hun- 
garum et Augustae Domus Austriacae subdi­
tum me esse, inter sortis beneficia loco prin­
cipe ponam : singularis tamen et ingens quae­
dam voluptas animum subit, quoties insigne 
hoc nostrum, Magistratus liberis eorum, qui­
bus praecssent, votis eligendi Jus ea, quam 
rei gravitas exposcit, cum dignitate exerceri 
conspicio ; nam in eodem singulare prorsus In­
stitutionum nostrarum beneficium rcperio, cum 
illis ipsis, quorum lites dirimendae sunt, Ju­
dicum permittatur delectus, et ad Magistratus, 
quorum consilio atque opera res Civitatis pro­
curentur, omncque tutandis et augendis com­
munibus emolumentis studium impendatur, Ad­
ri dignissimi opinione Civium advocentur.
Qua in re quidem providentiae Majorum 
Patriaeque Legislationi maximae debentur gra­
tiae; omnem autem condignae laudationis mo­
dum exsuperat adorati Terrae Principis Cle­
mentia , et impensum nostrae felicitati studium. 
Hic enim A'erus ae\d nostri Solon, qui domita
diuturni belli ferocia, gloriosa fortitudine et
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constantia Europae libertatem vindicavit,— qui 
omnem sceptro suo parentem vastissimam Rem- 
publicam divina quadam mansuetudine guber­
natam acerrimas inter procellas mira virtute 
consiliique sapientia servavit incolumem, — 
qui a tempore feliciter auspicati Regiminis, quae 
ad stabilem populorum prosperitatem conferunt, 
irremissa solicitudine et cura perficit, ac dome­
sticam quoque subditorum felicitatem paterno 
sane animo promovet, dum Institutorum vete­
rum salutarium religiosam observantiam impe­
rat,— quae dubia sunt aut imperfecta, novis 
provisionibus legitime rogandis firmari urget,— 
suis omnes Juribus perfrui volens hujus quo­
que Nobilissimae Urbis Civibus aviti ad restau­
randos Magistratus Privilegii usum hodierna lu­
ce iterum admittit.
Hujus autem tam eximii Juris exercendi 
necessitas hac praecipue occasione semet exerit, 
postquam per decessum eorum, qui Consulis et 
Oratoris Civium munera gerebant, duae Sedes 
in suis Collegiis primariae vacuae sunt effectae. 
Ambo haec munia tam ob Agendorum multitu­
dinem et indolem, quam et ob illam, in qua ad 
reliquos Civiles honores constituuntur, relati­
onem inter Officia Civica gravissimi sunt pon­
deris , meritoque peculiarem ac seriam depo­
scunt considerationem.
Consulis munus ex more in hac Libera et 
Regia Civitate antiquitus recepto in Collegio 
Amplissimi Magistratus praecipuum est; Is enim 
in plurimis per conspicuam legalem hanc Juris­
dictionem tractandis negotiis principem par­
tem obtinet. Quodsi igitur in quovis ad geren­
dum munus Civicum adlecto multae dotes exi­
miae jure requiruntur, clarum est, his illum, 
qui primum subsellium tenere destinatur, prae-
cipua quadam ratione cumulatum esse debere. 
Insigni profecto imbutus sit cognitionum Juris 
et quarumvis Civilium Scientiarum apparatu, 
ut tam diversa objecta, quae publicam subeunt 
pertractationem, aut ad publicas res provehen­
das faciunt, penitus cognoscat et dijudicet,— 
amplo polleat rerum gerendarum usu , ut e com­
pluribus, quae se fors exhibent, expediendi ne­
gotii rationibus illam potissimum, cujus op­
portunitatem longior probavit experientia, ar­
ripiendam suadeat,— magna porro gaudeat ne­
gotia tractandi dexteritate, ut perficiendis tot 
laboribus tempus viresque sufficiant, et illos, 
qui secum ad res communi consilio disquiren­
das, collatisque sententiis definiendas consident, 
(jua necesse est, regat concilietque,—- constan­
ti denique praeditus sit integritate fideque, et 
solius commodi publici studio, tum ut in com­
parandis , augendis atque utilissima ratione dis­
pensandis opibus publicis nihil nisi emolumen­
tum commune respiciat, tum ut in illis, quae 
per singulos Cives ad eum deferuntur, numero­
sis sane, et saepe gravibus objectis officiosum 
se ac promtum, justum et aequabilem, ab omni 
vero partium propriive commodi respectu quam 
maxime remotum exhibeat.
Neque his, quae ad publica singulorum ve 
Civium negotia peragenda referuntur, omne 
Consulis Officium absolvitur. Ut enim Is digni­
tatem muneris et nominis mensuram expleat, in 
omnibus praesens consilium accomodamque 
opem praesto habere debet; quod, ne a se de­
siderari patiatur, singulari animi magnitudine, 
mentis acie, judicii maturitate atque ingenii 
perspicacia praeditus sit est necesse, — nulla 
procurandi boni publici occasio sagacitatem ejus 
effugiat, — nullus honestus mentes animosque
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Civium ad comparanda communia commoda per­
trahendi modus providentiam ejus lateat, — ni­
hil denique Consulis fallat attentionem aut ela­
batur vigilantiam, quod neglectum rebus Civi­
tatis discrimen facesseret, — in omnes autem 
partes ita dispiciat, ut providi et soliciti Pa- 
trisfamilias nomen merito consequatur.
Universim eo se loco positum sentiat, qui 
praecipuum hoc Magistratus Civici subsellium 
occupaverit, ut eodem per ignorantiam errare, 
per indulgentiam, ne dicam ignaviam aliquid 
negligere, aut seposita fide et integritate, Of­
ficii sanctitatem violare, ipsi quidem turpe, 
omnique modo improbandum, Civibus autem 
totique Civitati perniciosum non esse non pos­
sit eo certius, quo magis experientia testatur, 
Primorum perspicacia, sedulitate , immaculata- 
que fide reliquos ad similes virtutes stimulari, 
defectibus vero, aut plane vitiis contrariis in 
Praepositis vigentibus plurimos inferius locatos 
ad pares neglectus et facinora seduci.
Alterum Tribuni Civium munus virum ex­
poscit , qui Orbis hujus per Commercium et opi­
ficia in dies magis atque magis et feliciter efflo­
rescentis amplitudinem condigne aestimare, pro- 
vehendique hujus incrementi studio flagrans Oe­
conomiae Civitatis quam optime constituendae 
intendere valeat. Et cum Electae Communitatis 
membra multis rationibus invicem discrepent, 
diversaeque inter tantos de rebus opiniones 
disparesque sententiae saepe obtineant : pluri­
mum sane interest, talem constitui Oratorem 
Civium, qui disparitatem sive sermonis et Na­
tionum , sive opinionum per eam, quae sibi 
i praesto sit, linguarum peritiam et consilii prom- 
titudinem, modestiam item ac morum existi- 
* illationem conciliare, qui pertractationem nego-
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tiorum ad Electam Communitatem perlatorum 
eo spiritu moderari possit, ut Electi Cives in­
time convicti sint, se in partem consiliorum 
venire, non ut illis , quae Magistratus censet, 
contraria propugnent, verum u t, quod Civitati 
expedit, clarius cognoscant, unitisque cum eo­
dem animis et viribus rei Civicae emolumenta 
securius procurent.
Ilis ambobus muniis breviter attactis, dum 
reliqua conspicua Officia, quae sive nova suf­
fragiorum collatione restauranda, sive aptis in­
dividuis providenda sunt, eo imprimis motivo 
memorare praetermitto, quod illorum partes 
alio tempore adumbratae normisque ad singula 
Oflicia proditis ubertim per me descriptae sint, 
nihil aliud superest, quam ut palam eloquar : 
delectari me illa per experientiam firmata per­
suasione , insigne hoc Jus legendi Magistratus 
omni cum dignitate, moderatione, gravitateque, 
animis, ut Juramenti per Cives Electos nun­
cupati tenores monent, ab omni partium con­
sectatione remotis exercitum i r i , — deinde, 
quod per quinque hos annos retroactos occasio­
nem nactus coordinandae, quantum necessum 
erat, publicorum negotiorum administrationi, 
dum ea , quae temporis diuturnitate collapsa 
sunt, erigere, dum hiatus per adjunctorum no­
vitatem enatos supplere interfuit, sinceros co­
natus meos impendendi, amplum omnino labo­
ris praemium relaturus sim, si benigne dele­
gantis Summi Terrae Principis Gratiam et Ex­
celsorum Dicastcriorum approbationem sincera 
studia mea emereantur ; id quoque inter sola­
tia et olim reputaturus, si istis meis curis id 
effectum fuerit, quod votis Amplissimi Magi­
stratus et Ornatissimorum Civium , quam fieri 
potest, maxime respondeat. —
Érdemes választott Polgárság!
Az Isteni véghetetlen Bölcsességnek különös 
rendelése az Embernek tökélletességei közzé 
számlálta azon jeles tulajdonságát, hogy létté 
és élete sem a’ tágos földnek, sem az égi haj­
latoknak külömbségéhez nincsen szorítva, ha­
nem hogy az Ember a’ forró homok’ térségein 
szintúgy talál lakhelyet, mint a’ fagyos tenger’ 
jégszikláin, — hogy az Ember szintúgy táplál­
ja magát a’ pálmafa’ diójával, mint a’ termé­
keny gabona’ fáradtságosán aratott gyümölcsé­
vel, — hogy az Ember a’ kies teremtésnek sem­
mi tájékában sem idegen egészen, — hogy 
majd a’habok'fenekén keresi a’ gyöngyöt, majd 
szárnyak nélkül emelkedik a’ felhők felett, majd 
a’ vad bérezek’ setét kebelébe ássa-be magát, 
hogy érczet szerezzen, majd azoknak szédítő 
csúcsaira kapaszkodik, hogy öldöklő csőjével 
eledelt nyerhessen éhes gyomrának, — egy szó­
val , hogy az Ember a’ széles világ' térségén, 
’s a’ csuda teremtésnek minden részeiben, min­
denütt otthon akar lenni, — és hogy élete , és 
hathatóssága ahoz, a’ mi az életben az emberen 
kívül van, nincsen kapcsolva.
És még is több ezer esztendők’ tapasztalá­
sa tanítja, hogy az Ember legboldogabb eredeti 
honnyában, hogy a’ Nemzetek megczáfolhatat- 
lan szeretettel ragaszkodnak ősi lakhelyekhez, 
hogy szülöttye’ földjén, ’s mint egy bölcsőjében 
kíván elenyészni a’ megaggott, ’s minden gyö­
nyörűségből kifogyott öreg is. Nem írígyli az
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idegen földnek esméretes kellemeit, nem res­
tellj önnön hajlékának tökélletlenségét ; hanem 
egy meggyőzhetetlen buzgóságtól elragadtatván 
a’ távol fekvő Paradicsomot nem magasztalja, 
sőtt a’ szomszédnak hüs szellőjét fagyos hideg­
nek tartja; a’honnyi fogyatkozásokkal ellenben 
megelégedvén, Nemzete’ javait a’ legterméke­
nyebbeknek , tökélletességeit a’ légdicsőségeseb- 
beknek érzi, tiszteli, imádja.
Nem szokásból eredett, hanem Isteni ih- 
lésből származott ezen csudatévő Haza-szeretet, 
melly háládatos indulattal kapcsolja a’ hazafit 
az anya földhöz úgy annyira, hogy legszeren­
csésebbnek ítéli magát, ha Ősei’ nyomdokain 
bátran álhatván azon életmódjához, azon szo­
kások, azon környűlmények , és azon helyhez- 
tetések között boldogulhat, a’ mellyekben ne- 
vekedett, és a’ melly eket Elei szereztek. A’ ki 
pedig illy buzgó indulattal viseltetik édes an- 
nyához, — hogy lehet, hogy forrón, és híven 
ne szeresse fejedelmi Attyát? a’ ki szereti az 
élesztő meleget, és a' világosságot, hogy lehet, 
hogy ne szeresse a’jóttévő Napot ? Isteni ihlés- 
ből liáromolván tehát az Emberbe a’ Haza — 
és Király-szeretete — Isteni rendelésből szár­
maznak egyszer’smind ezek eránt való köteles­
ségeink is.
A’ mellyek között méltán a’ legjelesebbek 
közzé számlálom azon kötelességet, a’ mellyel 
ezen Nemes Városnak érdemes Polgárjai e’ mai 
Ünnep’ alkalmatosságával tartoznak : hogy tud­
niillik 0 Felségének , imádott Királyunknak 
legkegyelmesebb engedelméből ősi kiváltságaik’ 
erejűknél fogva ma ismét szabad voksok által 
megújjítani szándékozván a’ Város’ javát kor- , 
mányozó Tisztviselőket , csupán a’ Közjóra, 
csupán a’ fogyatkozások’ méltó, és alkalmatos
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pótolására, csupán az idő’ szükségére tekin­
tsenek, —· félre tévén minden csábító, vagy 
erőltető kereseteket, csupán leikők' esméreté- 
vel ,  és esküdt fogadásokkal vessenek számot, 
’s oda fordítsák tekinteteket, a’ hol bő esmé- 
ret, értelem, tudomány, erkölcs , és tehetség 
a’ hazafiúsággal egybe kapcsolva a’ többiek kö­
zött megkülömbözteti az embert, — a’ hol nem 
büszkeség vagy a pazarláshoz közelgető bőke­
zűség hajhászsza a’ hivatalt, hanem inkább a’ 
hiúságtól távozó józan szemérmetesség az ön­
nön tehetségbe való bizodalmatlanságot színle­
li , a’ hol az érdem megfelel a’ kívánságnak, 
és várakozásnak, — végre, a’ hol előre virág­
zik a’ közmegelégedés.
De mind ezek mellett arra is kéntelen va­
gyok íígyclmetessé tenni az Érdemes Választó 
Polgárságot, hogy ezen Nemes Városoknak kü­
lönös tulajdonságáról is ne felejtkezzenek. Sze­
rencsésen terjed itt, és nőttön nő a’ minden 
emberi iparkodást éltető kereskedés ·, a’ nem­
zetek , és nyelvek sokfélesége ennek természe­
tes, és elkerülhetetlen következése, ’s erre néz­
ve számosabb tökélletességek, ’s jelesen nyelv- 
tudományok kívántainak Elöljáróikban.
Ha tehát ezen igaz szívből, és régi hajlan­
dóságomból szármozott tanácsomat, és intései­
met nem egyszer , hanem több esztendők’ le- 
folyta alatt mindenkor tapasztaltt szíves enge­
delmességgel fogadja-el az Érdemes Választott 
Polgárság, ha úgy intézi választását, hogy az 
időnek jártával se kövesse bánat mái szándé­
kát : úgy valóban az Urak’ hasznokban, a’ Ne­
mes Város’ boldogulásában találandom én is 
tellyes gyönyörűségemet, és e’ végre harmad­
szor is fordított fáradozásimnak jutalmát; mert 
egyszersmind fejedelmi megelégedését reményi-
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hetein Felséges Uramnak, a Kinek ifjúságom' 
zsengéjétől fogva szántam életemet, és minden 
tehetségemet, — a Kinek buzgó jobbágyi sze­
retettel, és hívséggel óhajtjuk mindnyájan: hogy 
Népei boldogságára, ’s örömére, erántunk vál- 
tozhatatlan atyai kegyelemmel sokáig — soká­
ig Éljen!





